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ترسيم الگوي روابط عمومی بحران در جمعيت 
 احمر هلال
 2، علي محمد مزيدي1وحيد رحمتي رودسري
. نويسندۀ مسئول: كارشناس ارشد علوو  ارباااوا 1
اجتماعي، دانشواا  زااد الاويمي حا ود م،اود، يو د، 
 ايران،
 moc.oohay@dihav_aR:liamE
. عضو ه،ئت علموي دانشواا  زااد الاويمي حا ود 2
 م،اد، گرح  ارباااا ، م،اد، ي د، ايران.
 49/9/2پذيرش:  49/5/1دريافت: 
 چکيده
 در رالاتای بوجو  هو  ن وش پژحهش  اضر : مقدمه
. هو    الاوت در مديريت هحران انجا  گرفت ا مر هيل
 بوا بح ،ق ه  دناال برلاو،  اگاوويي هوود اين  ،عااربي
هتووان هرالاواس زن در شوراي   سواس ح هحرانوي، 
ا مر را بع،و،ن  هيلعملکرد رحاه  عمومي جمع،ت 
 كرد.
ی هوا ديودگا  ،هرای دلات،اهي ه  هدف بح ،وق  :روش
ح متخصو ارباااوا  ح رلاوان  ح  نظور  صا ب 72
الاوتفاد  اا رحش  ا رحش ك،في حارشنالاان هحران هك
بحل،و  الاوتخرا  ح عم،وق  ۀمانايي ح بکن،ك مصا ا
گ،وری در شووندگان هور الاواس نمونو مصوا ا . شد
دلاوترس انتخوان شوودند، ه وا بوجوو  ه و  اينکوو  در 
بح ،وق امواني هو  پايوان  های پژحهش ك،فوي،  رحش
رح  رلاد ك  مح ق ها لاطحي اا اشااع نظری رحهو  مي
 ، اين بعداد نمون  انتخان شد.شود مي
 
 
 
حگوو هوا اا گفوت ه  دلاوت زمود  های داد  :ها يافته
ح كارشنالاان  ارباااا ، مديريت هحران ۀ وا الااب،د
كو  ه،وانار حيوايو رحاهو   موديريت هحوران  ۀ وا
در امان هحران الات، در  ا مر هيلعمومي جمع،ت 
هنودی ح معرفوي  ای جمعمر ل  32قاگب يك اگاوی 
  شد.
های اين پژحهش، ه  نووعي ماو،ن يافت  :گيري نتيجه
بر حيايو رحاه  عمومي هو  عنووان  اگاوی بخصصي
هوای يك نهاد امدادرلاان نسات هو  نمونو  پوژحهش 
خارجي انجا  شد  در اين ام،ن  الاوت. نخسوت هو  
يي ك  در ها در م،ان بح ، ا  ح پژحهشاين دگ،  ك  
هو   اثوری  ،  شود مديريت هحران انجا ۀايران در ام،ن
چرخوۀ رحاهو  عموومي در  حيوايو اور مست ،  ه  
ارباااوا دح  اينک ،  .نپرداخت  الاتمديريت هحران 
هحران ح كاركرد رحاه  عمومي در مديريت هحران اا 
الاوت كو  هو  حفوور در متوون  ييهوا جمل  پوژحهش 
، اموا نتوايا ايون ن پرداخت  شود  الاوت خارجي ه  ز
ای ح ه،شوتر د  مر ل اگاوهای چند  ها شام  پژحهش
ح  شووااهتالاووت كوو   ای مووديريت هحوورانمر لوو 
 32همپوشاني هالايي ها ه  دارند ح در حاقوع اگاووی 
ای ه  دلات زمد  اا ايون پوژحهش، عويح  هور مر ل 
اينک  بمامي نتايا اگاوهای خارجي را در هرداشوت  ح 
بری الاوت كو  كند،  احی نکا  هس  يافت  بأي،د مي
يايو رحاه  عمومي يك نهواد ه  شک  بخصصي، ح
 كند. امدادرلاان را مشخ مي
اگاووی رحاهو  عموومي هحوران،  :کلمات کليددي 
 .ارباااا هحران، مديريت اايعا در هحران
 ا مر برلا،  اگاوی رحاه  عمومي هحران در جمع،ت هيل
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 مقدمه
هوای گونواگون شراي  هحراني ممکن الات ه  شوک 
هرحا كند ح اا بغ،،ر ح بحولا مختلو ناشوي شوود. 
زغواا جنو ،  ناگهواني،   ۀبوانود  ملو  منشأ هحران مي
ح  زراموي كودبا، لا وط يك دحگت، ا تموال هورحا نوا 
های  زم،  خ،اهاني، خ، ش شورش، بظاهرا  خشونت
های لارشناس لا،الاي، ناكوامي اجتماعي، برحر چهر 
شدن  اقتصادی در لاطح حلا،ع، لا وط هواپ،ما يا غرق
ای، فجوايع كشوتي، زگوودگي ناشوي اا انور ی هسوت 
نامي، قحطوي ح مح،طوي، لاو، ، اگ گو ، لاوو ايسوت
 موضوعابي نظ،ر زن هاشد. 
های هحرانوي  كشور ايران ن،  ممکن الات در موقع،ت
هوای زهي، زگودگي هوا ح ناهسواماني اا قا،  اگ گ ، ك 
اموا م،و ان  ،لا،الاي، اقتصادی ح اجتماعي قرار گ،ورد 
يای اا،عي هسو،ار قاهو  در م اه  هي زنپذيری  زلا،ب
 بوج  الات.
لاواامان موديريت  ۀحي،فو  مديريت هحوران در ايوران 
اما ن ش، اهم،وت ح بوأث،ری كو   ،هحران كشور الات
مديريت هحران هييای چرخۀ در  ا مر هيلجمع،ت 
های لااخت ه  عنوان يکي اا كارگرح  اا،عي ح انسان
هور كسوي  بخصصي لاواامان موديريت هحوران دارد 
، ا مور هويل جمع،وت  پوش،د  ن،ست. ااق الاالانامۀ
 در اموداد  خودما  ارائو  ناين نهاد حيايفي همچو
 ح اگ گو  مثو  اا،عو  لاووانح  ح  وادث هرحا هناا 
 ارائو  كشوور، اا خوار  ح داخو  در غ،ور  ح لاو، 
 هو  حلاو،ل  غ،رمترقاو   ووادث  در احگ،و  هوا  كمك
 ها م اهل  زمادگ هرای  اقدا  ح ري  امدادگران، هرنام 
در را هو  عهود  دارد. در حاقوع  ...لاوانح ح ح  وادث
يي ك  ن،اا ه  امدادرلااني دارند، احگ،ن نهادی ها هحران
جمع ،ت شوود، موي مديريت هحوران چرخۀ ك  حارد 
ا مرهيل الات. 
در ماحث نظوری ايون پوژحهش ح در هخوش مورحر 
رغ  اينکو   بجرهي، ه  اين مسئل  پرداخت  شد ك  علي
يي ها نااری هحران در ايران پژحهشرحانام   واۀدر 
رحاه  عمومي هحران   واۀاما در الات، انجا  گرفت  
ه  شکلي ك  در اين پژحهش مورد نظور هوود، كواری 
 1صور  نارفت  الات. در اين هخش ه  اگاوی كوما 
 ۀم اگو  ۀنمونو  ح شود  رحارلاواني ه  4102ك  در لاال 
اشوار  خوارجي موربا  هوا موضووع ايون پوژحهش 
 .شود مي
 لاواامان  هوای هحوران  ها اين م دم  ك  اصوولاا  كوما 
 محسووون لاوواامان عملکوورد هوورای بهديوود ينوووع
چ  بهديدابي را  هحرانشوند ح اشار  ه  اينک  هر  مي
كنود موي مديريت هحران صحات  ۀها خود دارد، درهار
 بووجهي  قاهو  بهديد يعني هحران اا منظور اينجا در«
 كنتورل  درلاوتي  ه  چنانچ  ك  شهر  ح كاركرد هرای
 در. داشوت  خواهود  دناوال  هو  منفوي  عواقوب   نشود،
 بخريوب  ح ضورر  بهديود،  اا ، منظور هحران مديريت
 ، لاواامان هور بوانود موي هحوران كو  الاوت ایهواگ و 
  ]1[». هاشد داشت  صنعت ح لاهامداران
اا ارفي در ماحث مااني نظری اين پژحهش، اگاوی 
بوجو  قورار موورد  2هرنشوتاين جانابان ای مر ل  01
چو  ، هورای موديريت هور ن،  مانند كوما  احگرفت. 
گانو  را پ،شونهاد ههتور ارباااوا هحوران، مرا و  د 
بو،  شنالاوايي  ،هحوران ه،نوي پو،ش  ن قرارهديكند  مي
زمووواش  ،لاووخناوها، شنالاووايي ارباااووا هحووران
                                                          
1
  sbmooC 
2
 nietsnreB .L nahtanoJ 
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، هوای هشودار ح نظواربي انداای لا،سوت را  ،لاخناو
هوای ارا وي پ،وا  شنالاوايي ح شوناخت مخاااوان،
 كوردن ح، اراي واهي حضوع،ت هحوران، نهوايي فووری
 ]2[ .انتخان پ،ا  اصلي ح بحل،  هعد اا هحران
بوجو  هو  ن وش  خصوو در  پژحهش  اضر دق،  ا
  در مديريت هحران انجا  گرفت. ا مر هيل
 ،اصلي اين پوژحهش  ، مسئل مذكورها بوج  ه  موارد 
كوردن ايون نکتو  هوود كو  رحاهو  عموومي مشخ 
در شووراي  هحرانووي، چوو   ا موور هوويلجمع،ووت 
عملکردی هايد داشت  هاشد ح هر الاواس چو  اگاوويي 
لااامان ح نهاد خود را در مديريت هحران پ،ش زمود  
بح ،ق ه  دناوال برلاو،   ،ه  عاار  ديار .ياری دهد
اگاويي هود ك  هتوان هرالااس زن در شراي   سواس 
ح هحرانووي، عملکوورد رحاهوو  عمووومي جمع،ووت 
رد. اگات  ذكر اين نکت  ضورحری را بع،،ن ك ا مر هيل
ح  ووادثي  هوا الات ك  بأك،د اين پژحهش هر هحوران 
 ا مور هويل اا،عي الات ك  خار  اا نهاد جمع،وت 
الاو  ۀ پرخ داد  ح جمع،ت ها بوج  ه  رلااگتش حي،ف
های  ه  اين لاوانح ح ه يا را ه  عهد  دارد ح ن  هحران
نهواد ح يوا  درحن لاااماني ك  ممکن الات هورای هور 
 اامان ح ...پ،ش زيد.لا
 تحقيق  روش
 ۀدر اين پوژحهش اا رحش بح ،وق ك،فوي ح مصوا ا 
هور  ،منظور اا بح ،ق ك،في عم،ق الاتفاد  شد  الات.
هود دموي يي را ه  دلاوت هاك  يافت الات بح ،ق نوع 
ی زماری يوا هرگونو  ها يي غ،ر اا رحشهاك  ها ش،و 
 ]3[اند. كردن كسب شد  يكمّ
های مختلفي اا جمل  نظريۀ رحشبح ، ا  ك،في ه  
مانايي، بحل،  گفتمان، مرد  نااری، بحل،و  رحايوت 
گ،رد. نظريوۀ مانوايي هو  عنووان يوك  ح... صور مي
م،يدی بولاو   06 ۀهار در ده رحش پژحهشي احگ،ن
الاتراحس ح گل،سر ه  كار گرفت  شد  ح الاتفاد  اا زن 
خوود را  پوژحهش  ،متداحل شد. در اين رحش، مح ق
ح شرحع كار خوود  كند ميفرض زغاا  هدحن ه،چ پ،ش
دهود هلکو  ايون رحش هوا را اا يك نظري  قرار نموي 
شود با خود  ميها م،دان داد  مشاهد  شرحع ح ه  داد 
مانووايي هوورای  ۀدر رحش نظريوو را نشووان دهنوود.
عم،وق الاوتفاد   ۀاا بکن،ك مصا ا هازحری داد  جمع
گوا  بورين بک،و اصولي  ،گووی عم،وق  ح گفت شود. مي
گوو شووند  هورای  ح گفت مانايي الات ح در زن ۀنظري
 ] 4[ .زاادی ه،شتری دارد ، حگو هدايت جريان گفت
های دياور ايون مصا ا  ها پالاخاو، در م اه  رحش
سن را دارد ك  معمولاا اا يك ارف م، ان اعتاار ح  ُ
رحايي ه،شتر ح اا ارف ديار امکان محالااا  مجدد 
كند. اين بکن،ك در صووربي كو  را فراه  ميزماری 
ح نوواق زن  هوا شراي  لاا  مه،ا هاشد ح محدحديت
اربوورين ح مف،وودبرين هراوورف گووردد يکووي اا معت 
 ] 4[ .ی بح ،ق در علو  اجتماعي الاتها بکن،ك
ح كتاوي بلفنوي  ، ضوری ،مصا ا  ه  رحش شفاهي
 ضووری ح  ۀشود ك  اا م،ان زنهوا مصوا ا  ميانجا  
 اجرا شد  الات.بلفني در اين بح ،ق 
بج يوو  ح بحل،وو  در نظريووا مانووايي در حاقووع 
ادن ه  بعا،ر ح بفس،ر الاوت كو  هوا الاوتفاد  اا  دلات
كدگوذاری نظوری اا  گ،رد. كدگذاری نظری انجا  مي
كند ك  عااربنود اا لاو  های مختلفي الاتفاد  ميش،و 
اری نوع كدگذاری هاا، كدگذاری محووری ح كدگوذ 
 انتخاهي.
 ا مر برلا،  اگاوی رحاه  عمومي هحران در جمع،ت هيل
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ذكر اين نکت  ضرحری الات كو  هور كودا  اا انوواع 
شوود ح چو  انجا  نمي جداگان  ۀكدگذاری در مر ل
 توي نازگاهانو  اا انجوا  نووعي  ایهسوا در مر لو 
 ايون حجوود ها  كدگذاری ه  نوع دياری دلات ه ن، .
زل رحند بحل،و  اا بوان گفت در يك شراي  ايد مي
كدگوذاری انتخواهي پايوان  كدگذاری هواا زغواا ح هوا 
لاووت كوو  در اووي ايوون ا امووا مهوو  ايوون ، ياهوود مووي
هوای بجرهوي اا داد  هو  بودريا فاصول  ها كدگذاری
. هرای پ،ودا كوردن دشوبر ميه،شتر ح ه  انت اع ن ديك
ی در دلاوترس الاوتفاد  گ،ور اا رحش نمونو ها نمون 
گورح   3زماری در ايون پوژحهش شوام   ۀجامعشد. 
اااا ، مديريت هحران ح كارشنالاان ارب  واۀالااب،د 
كو  در هو،ن  الاوت موديريت هحوران در ايوران   واۀ
دانشوااه،ان ح جامعو  علموي اا حجاهوت علموي ح 
 عملي در اين ام،ن  هرخوردارند.
 72ها بوج  ه  ماا ث گفت  شد ، هرای ايون بح ،وق، 
رشنالاوان هورای مصوا ا  انتخوان نفر اا الااب،د ح كا
 رلاود  در اين رحش، بح ،ق اماني ه  پايان مي ند.شد
. در شوود ك  مح ق ها لاطحي اا اشااع نظری رحهورح 
هوای زغوااين شورحع هو  بکرارشودن داد  ،اين ن ط 
بووان شوود كو  موي كنند ح اين اوور فورض موي  مي
 ] 5[ .ها را ه  پايان رلااندگردزحری داد 
 ها يافته
يايو رحاهو  ای حمر ل  32اگاوی  ،هااا نتايا يافت 
  ،  ،ن ح پس اا هحران ه  شرح اير هو ، پ،شعمومي
 :   الاتدلات زمد
 
 
 
 وظايف روابط عمومی پيش از بحران
رحاهو  عموومي هايود هرنامو  ح بو،   ،در اين مر لو 
داقلي زموواش  و  ،مشخ داشت  هاشد ح ايون بو، 
 ارباااا هحران ديد  هاشد.
 COEاضطراري  برنامۀ عملياتيتهيۀ ) 1
ري ی رحاه  عمومي هحران در قد  هرای هرنام احگ،ن 
، ا مور هويل يك نهاد امدادرلاان همچوون جمع،وت 
الات. در اين  هرنامۀ عمل،ا اضطراریبه،  ح بدحين 
انديشمند ها همفکری ه  ح هوا  ضوور افراد  ،مر ل 
را بودحين  هرنامۀ عمل،وابي مشاحران مديريت هحران، 
كنند. هرای بدحين چوارچون ايون هرنامو ، جموع  مي
هايود در نظور ها،ورد كو  رحيودادی ابفواق افتواد  ح 
 پ،امدهايي داشت  الات. 
هعد هايد مشخ شود ك  ها بوج  ه  ايون مر لۀ در 
عموومي ....) رحاه ها، ح، زحار هاپ،امدها (بعداد كشت 
 COE هرناموۀ چ  كارهايي هايد انجا  دهد. در حاقوع 
شوود كو  چو  اقودامابي، بولاو  چو  ين موي شام  ا
هوا ح كساني، در چ  هااۀ اماني، كجا ح ها چو  رحش 
نفور اا الاواب،د  6اا نظور  .اهو اری هايود انجوا  شوود 
 هرناموۀ عمل،وا اضوطراریبه،وۀ موديريت هحوران، 
عموومي قاو  اا حقووع هحوران برين كوار رحاهو مه 
 الات. 
هرنامۀ ين اا ديدگا  الااب،د مديريت هحران، هرای بدح
هوا  الاوترابژیلاوطح بع،و،ن  3، عمل،وا اضوطراری
لااا ح كوار،  ح...)، بعريو دلاتوراگعم  ح انداا(چش 
كوردن ايون هرنامو  جو ح  نامو  ح...) ح عمل،وابي  زي،ن
 شود. ميري ی محسون م دما هرنام 
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 تشكيل تيم روابط عمومي بحران) 2
اا زنجا ك  لاو  لاواامان اموداد ح نجوا ، جوانوان ح 
، هعد اا حقوع  وادث ح ا مر هيلداحالاان جمع،ت 
لاوانح ه  نوعي ها پوشش اخاوار زن درگ،رنود، هورای 
 هو،ن بعامي درحن لاااماني هايود ايجاد هماهناي ح 
ا مور هوای ايرمجموعو  هويل ها ح معاحنتلااامان
 كاركنوان  كوردن ايجواد شوود. شوركت اهان مشوتركي 
ی هواباهعو  در دحر هوای  رحاهو  عموومي لاواامان
ی لاواامان هوا بووج،هي، عمل،وا  -مشترك زمواشي
هو   ی زمادگي ح...ها امداد ح نجا ، مانورها ح بمرين
 كند. اين اهان مشترك كمك ميايجاد 
مدرس هحران ح پ شك  ،لاد  دكتر مهران شريفي
گويد:  دراين خصو مي متخص لايمت در هييا
هحران زماد ، لاا  الات يك ب،  مديريت «
 ۀديد  ح مجه  هر گحظ  زماد  اع ا  ه  منط  زمواش
 »هحران هاشد.
براي اعضااي تايم رواباط عماومي  2تعريف كد 
عمل،وا  اضوطراری  ۀ: هر اين الااس در هرنامو بحران
لاا  الات با هرای بما  اعضای رحاه  عموومي يوك 
 مشخ در امان هحران بعريو شد  هاشد. ۀحي،ف
 انتخاب سخنگو) 3
يکي اا حيوايو مهو  رحاهو  عموومي هورای كنتورل 
پو،ش اا حقووع هحوران، انتخوان مر لۀ در  هارلاان 
لاوخناو الاوت. انتخوان لاوخناو ح متمركو  كوردن 
در م،دان ح لاتاد مسئل  ای الات كو  هايود  هامصا ا 
در رحاه  عمومي نهادهوای امدادرلاوان ح درگ،ور هوا 
 هحران مدنظر قرار گ،رد.
دكترای مديريت ح مودرس  ،دكتر  م،درضا الاکاش
ها اشار  ه  اهم،ت انتخوان لاوخناو مديريت هحران 
 ادث   ۀهرای اينک  اصحان رلاان  در صحن« گويد مي
 ،رها نشوند ح اا افوراد غ،رمسوئول مصوا ا  نا،رنود 
كنتورل هوشومند اصوحان رلاوان  لاا  الاوت هورای 
لاخناو انتخان كن، . اعت اد حی هور ايون الاوت كو  
ههترين لاخناو، مسوئول رحاهو  عموومي الاوت كو  
 ».كانال اايعا الات
خارناواران را «دكتر شريفي در اين مورد اعت اد دارد 
 ادثو  را  نده،ود. در  ۀاحل ه  صوحن رحا  3با  2در 
هرحنود ح اا  COEاين امان لاا  الات خارنااران ه  
حگوو ها،رنود. در بموا  لاواختارهای  لاوخناو گفوت
مديريت هحران يك نفر مسئول لاخن گفوتن الاوت. 
در ه ، خارنااران ها راننود ، هوا امودادگران، ح .... هوا 
كردند ح اين خود هاعث زشوفتاي ح  ميهم  صحات 
 ».مر  شد  هود ح هر 
 هاي سخنگو شرايط و ويژگي
گحوان ن ووع  ادث و  ح اشوراف ه و  موضووع اا  -
 ؛ديد  زلا،ب ۀموقع،ت جغراف،ايي منط 
 ؛فردی خوش ه،ان ها ياهری موج  -
 ها.زگا  ح مجرن در بعام  ها رلاان  -
 ي هشدارها سيستم اندازي ) راه4
هوای هشوداردهند  قاو  اا حقووع انداای لا،سوت را 
هو  مسوئولان جمع،وت، هحران امکان دلاترلاي لاريع 
 هد.د ميامدادگران ح ... را 
مودير ح  ،دكتور لاو،دمجتاي ا مودی ه  عنوان مثوال 
ا مور  موديرعام  جمع،وت هويلح  مودرس هحوران
هايد يك «گويد:  ميدر اين خصو خرالاان رضوی 
 ا مر برلا،  اگاوی رحاه  عمومي هحران در جمع،ت هيل
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ارا ووي كن و،  كوو  كووار  TIن ور  افوو ار ماتن وي هوور 
نح ، رحنود لاووانح، رلااني، هشدار، اراياهي لاا اايع
، بصوير ح ف،ل  را هتوان ه  حلا،ل  زن شکايا  مردمي
 »انجا  داد.
موديرك  لاواهق  كارشوناس هحوران ح  ،پويوا  اج،وان 
رحاه  عمومي ح ارباااوا  مردموي جمع،وت هويل 
ن،  در اين موورد هو  گو ح  الاوتفاد  اا لاوامان   ا مر
ح هشودار هايود پ،امك  ادثو  «كند:  پ،امکي اشار  مي
بلفن همرا  مديران ح اعضای ب،  موديريت  ۀه  شمار
چراكو  يکوي اا  ،هحران رحاه  عمومي ارلاوال شوود 
نکا مه   ،ن هحران در دلاترس هوودن لاوخناو ح 
 »ديار مديران الات.
مودير هحوران ح رئو،س لاواامان  ،دكتر ا مد صادقي
در ايون ن،و   پ،شا،ری ح مديريت هحران شهر بهوران 
ما در شهرداری در  ال بعريو يك «گويد:  مي مورد
هر ابفاقي در بهران ه،فتد هو   باهشدار هست،   ۀلاامان
شوود ايون لاوامان  را رحی ن ش  رحشون  ،شک  ن ط 
 ا مور هويل رحاه  عمومي يك نهاد امدادرلاان مثو  
ن،اا دارد كو  يوك هانوك اايعوابي قووی هورای  ه 
 »هد.د ميبحل،  در اخت،ار رحاه  عمومي قرار 
 تشكيل بانك اطلاعاتي) 5
ايجاد يك هانك اايعابي قووی اا مل حموا رحاهو  
زيود. موي عمومي يك نهواد امدادرلاوان هو   سوان 
اايعا  اين هانك شوام  هريود  جرايود، اايعوا 
كو  درمواني، زدرس، بلفون، مرهوط ه  اماكن امن، مرا
ی اخ،ور، هوا ايم، ، فکس، اايعا  مرهوط ه  اگ گو 
لا،  ح... ه  اور كلي  ووادثي كو  منط و  را بهديود 
 كند. ميكرد  يا 
پ و،ش اا هحوران يکوي اا حيوايو رحاهو  عموومي 
، كموك هورای ايجواد ايون هانوك ا مر هيلجمع،ت 
اايعابي در مرك  ح در لااير شعب الاتاني الات. هر 
الاتاني هايد هتوانود اايعوا مرهووط هو   ووادث ح 
ح پوس اا  ندهييای محتم  در الاتان خود را ا صا ك
را در اخت،ار لاوتاد مركو ی  زنايجاد هانك اايعا ، 
قرار دهد. لاتاد مرك ی ك  در بهران مست ر الات ن،و  
حي،ف  دارد بمامي اايعا مرهوط ه  الاتان بهران را 
ايجواد  ملّوي اايعوابي  زحری كرد  ح يك هانك جمع
 كند.
شمارۀ اايعا  اين هانك عيح  هر موارد فوق شام  
بلفون، ايم،و ، فکوس، ح ...، مسوئولان، موديران ح... 
 شود. مياايعا مرهوط ه  خارنااران ح... 
 تشكيل تيم خبرنگاران بحران) 6
شوندگان ه  گ ح  بشک،  ح زمواش نفر اا مصا ا  8
 اج،ان اند. هحران اشار  كرد ی رحاه  عمومي هاب، 
ی خارناواران هحوران هواگو ح  بشوک،  بو،  ۀدرهوار
هو  شوک   هاارح بشک،  اين ب،  98لاال «گويد:  مي
اعتاووارا زمواشووي ح...  ايوورانوواموف ي اجوورا شوود 
نداشت. ايد  خوهي هود ح ه  نظر من ايون ايود  لاا  
الات در رحاه  عموومي اجرايوي شوود. خارناواران 
الات ها مفاه،  هحران، ااويع رلاواني در  لاا   واۀ
در امان هحران ح..  ها مرد  هحران، نحو  اربااط گ،ری
 .»زشنا شوند
 آموزش ) 7
موديريت رلاوان  در  الااب،د مديريت هحران معت دنود 
شراي  هحران مستل   شوناخت كامو  خارناواران اا 
هحووران ح شووراي  هحرانووي الاووت. در ايوون هخووش 
 ح ،د ر متي رحدلاری، علي محمد م يدی
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اعضای بو،  موديريت هحوران خارنااران ح همچن،ن 
ی لاا  را ديد  هاشوند. ها رحاه  عمومي هايد زمواش
ی هوا هايسوت اا محودحديت موي  وواۀخارناواران 
ی امدادرلاوان مطلوع هاشوند ح عويح  هور هوا  لااامان
ی احگ،  ها ی زمواشي امداد ح كمكها ضور در دحر 
ك  هرای  ضور در صحن   وادث هورای خارناواران 
حيوايو ح عملکورد جمع،وت  ۀطولاا  الاوت، اا  ،
 مطلع هاشند. ا مر هيل
ا،فوي اا افوراد عمل،وابي  در هحث عمل،وا ، اا،عتو ا 
داري  ك  هرای هم  اينها يوك لاوطح پايو  اايعوا 
لاا  الات ايون فورد هايود قووان،ن عاوور ح مورحر در 
را هشنالاد بوا اگور در  SPGعمل،ا  را هداند،  ۀمنط 
پرلاو،د هتوانود كسوي اا اح زدرس  يوا منط   گ  شود 
 پالاخاو هاشد. 
اا نظوور الاوواب،د مووديريت هحووران هايوود ن،االاوونجي 
های عمومي بو،   زمواش ماني هر اينک زمواشي شود 
بواند هاشود. در بو،   هحران در رحاه  عمومي چ  مي
همو  هايود لاری اايعا  پاي  الاوت كو   هحران يك
ی عمومي ب،مي ح بخصصوي ها زمواشح ن،  هدانند، 
ه  اوور  .ها،نندرا  ها هايد اين زمواشخاصي  ۀك  عد
ی زمواشووي امووداد ح هوواشووركت در دحر  ،مثووال
ی احگ،  هرای اعضوای رحاهو  عموومي جو ح ها كمك
ی لاا  الات. اا ارفي الاواب،د ها اايعا  ح زمواش
كوو  مووديريت هحووران ح ارباااووا اعت وواد دارنوود 
شنالاوي ی رحانشنالاي اجتمواعي ح جامعو ها زمواش
يي الاوت كو  اعضوايي اا بو،  كو  هوا ج ح زموواش 
هن ود ح اربا واط د مويارباااوا مردموي را پوشوش 
رحدررح ح چهر  ه  چهر  هوا مورد  دارنود هايود ايون 
 ها را گذراند  هاشند.دحر 
ی بخصصي خارنااری ح رحاه  عمومي اا ها زمواش
خاور، گو ارش، عکوس ح.... اا جملو   ۀجملو  به،و
 ،وليي الات كو  لاا  الاوت اعضوای مسوئ ها زمواش
 ی لاا  را ديد  هاشند.ها زمواش
مركو  همواهناي ح كنتورل  مودير لاواهق  ،پوور  مرادی
عمل،ا  لااامان امداد ح نجوا ، فوايود زموواش هو  
هايود در خارناواران «شمرد  خارنااران را چن،ن هرمي
ی امداد ح نجا را زمواش هالاطح م دمابي عمل،ا 
 ،يووك اينکوو . خاصوو،ت دارد 2ها،ننوود. ايوون كووار 
ی كار امداد ح نجا ها ح يرافت ها ااران لاختيخارن
اينها افرادی  ،دح  اينک  .ه،نند ميگ ارش  ۀرا هرای به،
لاا   شايدشوند ح  ميعمل،ا   ۀهستند ك  حارد صحن
پوس ن،واا الاوت كو   ، ادث  شوند ۀهاشد حارد صحن
كمووك هوو   هوورای محافظووت اا خووود ح ا ،انوو ا
اموداد ح نجوا را  ۀی احگ،و هوا  ديدگان زمواش زلا،ب
 .»ديد  هاشند
ی هوا  شوندگان، زمواشی مصا ا هاها بوج  ه  پالا 
اری زمواش، رحاه  عمومي ح خارناو   واۀلاا  در 
زموواش هو  پرلاون  شود:  هحران شام  اين موارد مي
ی بخصصوي ها ارائ  زمواش، ی دحگتي ح ...هادلاتاا 
هرگو اری ، رحاهو  عموومي ه و  ن،رحهوای داحالوب 
، ی زمواشي مديريت افکار عمومي در هحوران هادحر 
زمووواش رحانشنالاووي اجتموواعي ح جامعوو  شنالاووي 
ی زمواشوي خارنويسوي ح هوا هرگو اری دحر ، هحران
 ی بوج،هي مديران.ها زمواش، عکالاي در هحران
تهيۀ متاون آموزشاي كوتااه درباارا حاواد ) 8
 رساني حين بحران براي انتشار و اطلاعاحتمالي 
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 تمرين و مانورهاي آمادگيبرگزاري ) 9
ملموس كردن حضع،ت هحراني اا اريوق مانورهوای 
شوود اا جملو  موي زمادگي ك  پ،ش اا هحران هرگ ار 
عمومي هحران الات. اعضوای بو،  حيايو ب،  رحاه 
ها انجا  مانورهای زموادگي  هايدرحاه  عمومي هحران 
ی هوا شركت در مانورهای زموادگي دياور لاواامان  يا
، بجه،و ا  ح ... هوا  هرنام ، افراد، زمواشامدادرلاان، 
، هوا د با نسات هو  بوانوايي نرا ه  محك زامون هاذار
شوناخت كوافي  هوا  ن اط قو ح ضعو ح محدحديت
لاا  الاوت هوا  ضوور  هوا نود. ايون بموريننپ،ودا ك
ی هواخارناواران هحوران، رحاهو  عموومي دلاوتاا 
ی هوا  امدادرلاان، صدا ح لا،ما، رحاه  عمومي لااامان
  ح ... انجا  گ،رد. ا مر هيلجمع،ت  ۀباهع
ی هوا  يکي اا هحث« گويد ميدر اين هار   ،مرادی پور
زمادگي در هخش زمواش، بمرين ح مانور الاوت. موا 
رلاواني انواع نمايش داري  اما مانور دحرم، ی ااويع 
عمومي هايود فراينودهای دحرم،و ی را نداري . رحاه 
نااران موانور يك هار بعريو كند، هايد ها  ضور خار
هرگ ار كند ح... ما ن،واا هو  اجورای بمورين ح موانور 
داري . رحاه  عمومي هايد يك موضوع خاوری را هو  
ح ن واط  بمرين هاذارد ح خارنااران گ ارش هنويسند
 ».قو ح ضعو كار گرفت  شود
 ا مور هويل معاحن امداد ح نجا جمع،ت  ،لاا  ااد 
يکي اا حيايو  ،ه  ۀالاتان كرمان در امان حقوع اگ گ
لااای رحاه  عمومي هحران را بمرين ح مانور ح شا، 
لاوانح هر الااس لاناريوهای ارا ي شود  هو  شوک  
 اند.د مي درحن لاااماني ح هرحن لاااماني
در ادام  هعد اا اشار  ه  ضورحر   ضوور  ،الاکاش
اعضووای رحاهوو  عمووومي هحووران در مانورهووا ح 
ی اهو هحوران  ۀی مختلو،  ضوور در صوحن ها بمرين
اا،عي  ادث شد  در ديار كشورها اا جمل  هحران 
لا،  پاكستان ح ...را ه  منظور زموواش ح نپال،  ۀاگ گ
بو،  رحاهو   كو  گويود ح موي دانست  بمرين ب،  لاا  
عموومي هايود در صوحنۀ  ووادث اا،عوي ح حاقعوي 
 ضور داشت  هاشد با اموان حقووع هحوران،  جو  ح 
 ااشد. نوع كارها هرايشان غافلا،ر كنند  ن
 انتخاب رابط با حراست و امنيت مجموعه) 01
ها امن،وت عمومي لاا  الات با اربااط محکمي رحاه  
ح  رالات داشت  هاشد. انتخان يك راه  ها  رالاوت 
اا اين گحان مه  الاوت كو  رحاهو  عموومي يکاوار  
اايعابي ندهد كو  اا گحوان امن،توي ناايود هدهود ح 
ی ها ايعا  هحثاايعابي مغفول نماند. در باادل ا
امن،تي هس،ار مه  هستند.  رالات هوا موافوق خوود ح 
امن،ت كشور در اربااط الات. گ،نك ها موافوق هاعوث 
شود ك  اا ارف رحاه  عمومي قول ح اايعوابي  مي
داد  نشود ك  در مرد  بوقعا هي انداا  ايجاد كند ح 
 .اا ارفي اايعا ح اخاار، مرد  را ه  نا ام،د نکند
 برگزاري مانورهاي آمادگي در روابط عمومي) 11
در اين هخش مانورهای دحرم، ی ح مانورهای حاقعي 
هووای مجموعوو  ح رحاهوو  هوورای رحاهوو  عمووومي 
های موديريت هحوران كشوور ح های كارگرح  عمومي
شود. ايون هخوش، بمرينوي ها هرگ ار همچن،ن رلاان 
 ها ها، محدحديت ، بوانايي الات با ها  ضور امدادگران
های كار شناخت  شود. اعضای بو،  رحاهو   ح يرف،ت
عمومي هحران در اين مانورها ن ش اايع رلاواني ح 
كند.  ميبمرين لااير حيايو رحاه  عمومي هحران را 
، حيوايو، هواهمچن و،ن خارناواران ه وا محودحديت 
 ح ،د ر متي رحدلاری، علي محمد م يدی
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در هحوث هحوران  ا مور  هيلح ... جمع،ت  ها چاگش
 شوند. ميه،شتر زشنا 
اي رواباط عماومي و ي منطقاه ها تشكيل تيم) 21
 برگزاري مانورهاي آمادگي
ای الاوت كو  در مصا ا  شووند  5اا جمل  ، شريفي
هو  ضورحر  بشوک،  ح مصوا ا ، گوو  ح خيل گفت
ای رحاهو  عموومي در اموان هحوران های منط و ب، 
الاتان در  8ه  اور مثال در «گويد  مي ح كند اشار  مي
بشک،  شود. در اصوفهان غرن يك ب،   شمال ۀمنط 
بشوک،  شوود بوا الاوتان  4هوا  ضوور ه  يك بو،  
هتواننود در صوور هورحا ای های منط و اعضای ب، 
را پوشش دهند ح در لااير منوااق ن،و  هو   زن  ادث 
 ».هم،ن شک 
اضوطراری هو   هرناموۀ عمل،وابي به،وۀ الاکاش ن،  در 
معو،ن در هوای   ضور ن،رحهای رحاه  عمومي الاتان
 بوأم،ن اد  هورای هحران در منط   هحوران  امان حقوع
 كند. ن،رحی انساني رحاه  عمومي اشار  مي
شوندگان ه  گ ح  هرگو اری مانورهوای ديار مصا ا 
ه  منظور زمادگي در صور  هازمادگي هرای اين ب، 
 اند.هرحا هحران اشار  داشت 
رساني بحران باا مشااركت  ايجاد مركز اطلاع) 31
ي ماديريت هاا سخنگوهاي كاارگروه نمايندگان و 
 بحران
هور ارباااوا  ح الااب،د ح متخصصان مديريت هحران
مسئل   ،ابي در رحاه  عمومي هحران  اين هاحرند ك 
ی خاری ها خار كاناگ،   شود. لا،الات هايداينست ك  
اوری پ،اد  شووند بوا اا مشوکي هعودی ح ايجواد 
اخاار  هحراني در دل هحران پ،ش زمد  ه  دگ،  انتشار
، هوا ارائو  زموار كشوت  موثيا ناصح،ح جلوگ،ری شود. 
گان ح... ناايد ها ه  بناقضي داشت  هاشند. اا ديد زلا،ب
و زحر هودحن بوجو  هو  جّو ارفي انتشار اخاار رعوب 
ديوود  ح در م،ووان افووراد  ادثوو  ۀ وواك  هوور منط وو 
بور اد  ممکن الاوت هحرانوي هسو،ار پ،چ،ود  مص،ات
هورای الات با مرك ی حيوژ  ايجاد كند. هناهراين لاا  
پالاخاويان رلااني هحران بشک،  شود. پ،شنهاد  اايع
لات ك  ها هرگ اری جلسا  بووج،هي، ا پژحهش اين
ی لاوواير هوانماين ودگان رحاه و  عموومي ح لاوخناو 
ی عضو كوارگرح  موديريت هحوران كشوور هادلاتاا 
هتواننود   وا د با خارنااران هر ونعضو اين مرك  ش
ا بوج  ه  شوراي  ح ه راگ،   شد  اخاار صح،ح ح كانا
دريافوت كنن ود. در اي ون مركو ،  حيوايو هور نهواد
ضمن اربااط ها مديران عمل،ا ،  هانمايندگان دلاتاا 
دهنود.  ميقرار  هااخاار را دريافت ح در اخت،ار رلاان 
ای رلاواني مسوئل  لااا ح كار عملکرد اين مرك  اايع
الات ك  ها پ،ا،ری ح مداحمت ح هرگو اری جلسوا 
پي در پي ها اعضای كارگرح  مديريت هحران كشوور 
 واند عمل،ابي شود.ب مي
اطلاعات مربوط باه  تدرياف ۀسامان اندازي راه) 41
 حواد 
لااامان مديريت هحران شهرداری بهران در  وال را  
انداای لاامان  ای الات ك  گحظ  ه  گحظ  هر  ادثو  
رخ دهد ه  شک  ن ط  ای در لاطح كشور ،عي ك  اا
نشان مي دهود. حجوود چنو،ن لاوامان  ای در رحاهو  
عمومي ها لارعت عم  هخش،دن ه  دريافت ح ارلاال 
اايعا  صح،ح، اا هرحا شايعا  ح جريوان خاوری 
 ا مر برلا،  اگاوی رحاه  عمومي هحران در جمع،ت هيل
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رحاه  عموومي بوا  ود ايوادی لااامان ح منفي عل،  
 جلوگ،ری مي كند.
 تجهيزات لازم تأمين) 51
 جه، ا ف، يکيب -اگو
هوای  فعاگ،تالاتفاد  اا ن،رحهای داحالب هرای انجا  
 ،ن هحران ح هرقراری اربااط ها ن،رحهوای داحالوب: 
شنالاايي، فراخوان، انتخان ح لاااماندهي ح زموواش 
ح  هوا ن،رحهوای داحالوب ح  ضوور زنهوا در بمورين
مانورها ج ح بجه، ا  ف، يکي الاوت كو  هور نهواد 
امدادرلاان ه  زن ن،واا دارد. هوا بوجو  هو  گسوتردگي 
ريو ی در ح خدما  در امان هحران، هرنام  ها فعاگ،ت
خصو بجه،  ف، يکي بو،  هحوران هورای زموادگي 
ای الات ك  هايد اا ه،شتر در امان حقوع هحران مسئل 
 پ،ش ه  زن انديش،د  شود.
 جه، ا انفرادیب -ن
، الاوکنر، دحرهو،ن، محو  الاوترا تچوادر امودادی، 
ای، گو بوا ، خودكوار ح ی مواهوار ها پرينتر، بلفن
 اه ار اينتربني پايدار. ح خارنااریقل ، ضا  صو 
بجه، ا لاا  ح مرهوط ه  انت ال خارناواران هو   - 
  وادث ۀصحن
هو  زن بسول  هايد عمومي اا جمل  مواردی ك  رحاه 
داشت  هاشد اينست ك  در امان حقوع  ادث  ح هحران 
ح انتخوان خارناواران ح  گ،وری فرصتي هرای بصم، 
ای هو  محو  كدا  خارنااران ح هوا چو  حلاو،ل اينک  
 .حجود ندارد،  ادث  منت   شوند
 بجه، ا عمومي -د
 .محلي یانداای راديوامکانا لاا  هرای را 
 
 وظايف روابط عمومی در حين بحران
 زحر الات. ی احل حقوع  وادث ح لاوانح شوكهاثان، 
شوند. مردموي كو   مياد   مرد  ههتدر اين گحظا ، 
مراجعو   ا مور  هيلاند ه  جمع،ت دچار  ادث  شد 
   ،ور  يوا كنند، زنها عصااني هستند ح هوا گريو   مي
كشوری ح  ۀدارند. اا ارفي مسئولان هلندپاي ابيمطاگا
شوند. اصحان رلاان  اا  در صحن   اضر ميگشکری 
كنند با ه  مح   ادث  هرلاند ح  هر منفذی الاتفاد  مي
ها ن،  دچار هُهت هستند. در ايون اموان ديار دلاتاا 
ح اموان هور  ح مور  ك  لااعا احگ،ۀ حقوع  ادثو  
 ين مسئل  كنترل افکار عمومي الات. برمه الات، 
اماني ك  فوردی شو،ر درنود  را در د  قودمي خوود 
ها،رد. كسواني كو   درلاتي واند بصم، ب مي، نه،ند مي
انود اا هموان ثان،و  احل هرنام  دارند ح بمورين كورد 
كنند. ارباااوا مردموي ن،و  اا  ميشان را فعال هرنام 
يي الات كو  پو،ش اا هحوران هايود هازن دلات هرنام 
هرای زن هرنام  داشت. در اين هخوش لاا  الاوت هوا 
ی هوا رد ، هسوت لاواای دق،وق مو بوج  ه  گو ح  زگوا 
اايعا  مرهوط  مثيارلااني اا قا  زماد  هاشد.  اايع
اگ گ  ح ... ه  هم،ن منووال  2اگ گ ، لاطح  1ه  لاطح 
  وادث ديار.
اا ارفي همانطور ك  در هحث زمواش گفتو  شود ح 
هنا ه  اعت اد الااب،د مديريت هحران ح ارباااا ، افراد 
ای هور هايود  اضور در بو،  هحوران رحاهو  عموومي
ی هوا اد  زموواش مواجهو  صوح،ح هوا افوراد هحوران
  ديد  هاشند.را رحانشنالاي اجتماعي 
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 تلفن ويژه ارتباطات مردمي شمارااعلام ) 61
همانطور كو  در هخوش احل گفتو  شود، بعودادی اا 
شوندگان در اين خصو ايهار داشتند كو  مصا ا 
ای الات ك   ،ن  ادث  ح هرای گو ارش ، شمار 211
امدادرلاانان ه  مح   ادث  مورد نظر قرارگرفت  اع ا  
ی هوواالاووت ح بوانووايي پالاوو  هوو  هرخووي خوالاووت 
ادگان  ،ن هحران را نودارد.  گان ح مص،اتديد زلا،ب
در اين پژحهش بعدادی اا پالاخاويان اعت اد داشتند 
ای بلفن ارباااا  مردمي لاا  الات شمار شمارۀ ك  
هوا  ضمن هايود در ح هاشد  211 شمار  ملي ها متفاح 
را هو  مورد   مورد نظور  شمار  منالاب،لااای فرهن 
ب،  رحاه  عمومي هحران  . اا ارفي ن،رحهایشنالااند
انود را ديود  موورد در ايون  را ی لاا هوا ك  زموواش 
رفوع هورای بلفون شومارۀ مسئول پالاخاويي ه  اين 
 ديد  هاشند.ن،ااهای مرد   ادث 
ضرحر  اعي  شمارۀ بلفن  ا اشار  ه پور ن،  ه مرادی
ن،واا هو   ك  گويد ميارباااا مردمي  مج ا در  واۀ
ی مردمي داري . ها پالاخاويي ه  بماس ی هرایمرك 
پالاخاوی امدادی ه  مرد  الاوت، يعنوي  211 شمارۀ
اراياهي، انت وادا  ح  اما هحث ،ن،ااهای امدادی مرد 
 .»پ،شنهادا  ن،اا ه  مرك  جداگان  دارد
 ۀستاد ارتباطات مردماي در منطقا  اندازي ) راه71
 حادثه ديده
ا مور  جمع،ت هيلحقت مديرعام   ،مربضي لال،مي
لاا  «الاتان مركو ی ح مودرس هحوران، اعت واد دارد 
ريو ی شوود هرنام الات هرای هحث ارباااا مردمي 
هورای  يبلفون مشخصو  شومارۀ مکوان در صور  اح 
هعدی كو  در اربااط مرد  ها جمع،ت ايجاد شود. گا 
كند، ايجاد لاوتاد  ن شی واند ايفاب ميم،دان عمل،ا  
ارباااا مردمي در منط    ادث  ديد  الات. در ايون 
هورای  را ديودگان واند  ادثو ب ميلاتاد رحاه  عمومي 
دهنود  دريافت خدمابي خا ، زدرس مراك  خدما 
  ».ح ... ثات نا  كند
دكتورای ارباااوا ح مودرس ارباااوا در  ،  وي
دانشاا  عيم  اااااايي ن،  اا جمل  كساني الات ك  
انداای لاتاد ارباااا  مردموي در هحوران ه  گ ح  را 
الات رار يك حا د رحاهو  عموومي در «كند  مياشار  
وانود افو ايش ب مياد   لاتاد جمع،ت در منط   هحران
ما ح اقيموي كو  اا زگاهي مرد  اا اقداما ح خود 
 »شود را ه  دناال داشت  هاشد ميلاوی جمع،ت بوايع 
 ها اطلاع رساني و مديريت رسانه )81
شوود  مياايعا  لاا  ه  مرد  داد    در امان هحران،
ح انعکاس افکار عمومي هايد ه  لامع مسئولان هرلاد. 
رحاهوو  عمووومي اا نظوور خاررلاوواني هوو  جامعوو  
ی هوا ه  عهد  دارد. لاواامان  ای  ن ش حيژ ديد زلا،ب
انود ح خودشوان را امدادی هرای اين كار لااخت  نشد 
اننود. در اموان هحوران هو  دگ،و  ن،واا د ميپالاخاو ن
ديود   ی زلا،بهااايعابي هالايي ك  در م،ان خانواد 
ح مرد  عادی حجود دارد، يرف،ت ايجاد شايعا ن،و  
يود شوام  رحد. انتشار اخاار در امان هحران ها ميهالا 
ی لارعت، شوفاف،ت، صورا ت شوود. ايون ها حيژگي
مسئل  مصداق اين مثال الات ك  احد هاو، هوا دقوت 
 هاو، رالات هاو...
خاور، به،وۀ ، موديريت خارناواران، هوا پايش رلاوان 
اا جملو   هوا گ ارش ح مصا ا  ح ارباواط هوا رلاوان 
در هحوران  هوا مواردی الات ك  هو  موديريت رلاوان 
 ا مر برلا،  اگاوی رحاه  عمومي هحران در جمع،ت هيل
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ش احل ح در پالاوو  هوو  كنوود ح در هخوو  موويكمووك 
 ی پژحهش ه  زنها پرداخت  شد.ها پرلاش
و  ميهماناان ريزي و ماديريت حضاور  برنامه )91
 در منطقه بحران زده مسئولان
، م اما  گشکری ح كشوری ها افراد خا ، شخص،ت
كننود موي ك  در امان هحران ه  مح   ادث  لاركشي 
بوانند هاعث هرحا هحراني ديار عيح  هور هحوران  مي
اين دگ،  ك  مسئولان مجاورند  ادث شد  هاشند. ه  
ح ه  دناوال ايون  نندح حيايو خود را رها ك ها پست
افراد خا در مح  حقوع  ادثو  ح هحوران  اضور 
اد  هوالا شوند. در اين مواقع بوقعوا  مورد  هحوران 
يوك معضو  باودي   رفت  ح كنترل ح مديريت زنها ه 
 شود. مي
رحاه  عمومي هايد اا گحظ  حرحد مسوئولان هلندپايو  
هنودی كنود. (هلندپايو ،  زنها را لاطح  ادث ، ه  صحن 
...) لاپس ه  اين مسئولان خووراك اايعوابي ح م،اني
گوی ايون  ح مصا ا  ح گفتهدهد ح اا ارفي مراقب 
 حگوها هاشد. ها ح انعکاس اين گفتافراد ها رلاان 
 نظرسنجي )02
رحاه  عمومي هايد هتواند اايعا  لاا  را ه  مديران 
ای منت   كند. در حاقع رحاه  عمومي هااحی مشواحر 
رحد. نظرلاونجي در  مويموديران عمل،وا هو  شومار 
كند  ميمرا   هحران، اين كمك را ه  رحاه  عمومي 
بووا هووا دريافووت اايعووا مرهوووط هوو  مطاگاووا ح 
ديد  ح انت ال زنها ه  مديران  ادث  ی افرادها ن،اامندی
زمود  كموك كنود. عمل،ا ، ه  مديريت هحران پو،ش 
نظرلاوونجي اا م،وو ان رضووايت  ادثوو  ديوودگان اا 
امدادرلاواني،  ۀ، لاورعت ح نحوو ا مور  هيلخدما  
معضي  ح مشکيبي ا تمواگي موجوود ح .. ممکون 
ی هعودی موجوب كواهش هوا ايوت  توي در هحوران
 خسارا ح بلفا شود.
ديودگان محودحد  ادث  صرف ا ه  ا ارفي، نظرلانجيا
شوود. نظرلاونجي اا ن،رحهوای عمل،وابي ح رفوع  مين
كماودهوا ح نوواق كوار ح  و  مشوکي هو  در 
مرا و  هحوران ح هو  در كسوب بجره،وا لاا  در 
هو  واند كارگشوا هاشود. ب مي ی زبيها مديريت هحران
هم،شو  لاو و  ا مور هويل در جمع،ت عنوان مثال 
كار هرای امدادگران حجود دارد ك  اين فشارها  ۀاضاف
هرداشوت  شوود.  هوا وانود در اموان حقووع هحوران ب مي
نظرلانجي اا امدادگران در  ،ن هحران در اين ام،نو  
بواند اايعا  منالاواي را در اخت،وار موديران  مين،  
 ارشد قرار دهد.
 وظايف روابط عمومی پس از بحران
بحاران و خادمات بندي  جمع ۀصدور اطلاعي )12
 ارائه شده در بحران
 يوا هعد اا اي مرا   هحران، ها ارلاال يوك اايع،و  
 يهندی كامل وان جمعب ميهرگ اری نشست مطاوعابي 
اا خدما  ارائ  شد  در هحران داشوت. ايون امور هوا 
بوج  هو  پ،شونهادا  پالاوخاويان در ايجواد اعتمواد 
ح موورد  نسووات هوو  عملکوورد جمع،ووت  هووارلاووان 
 لات.ا ث،رگذارأهس،ار ب  مرا هيل
 مستندسازي )22
پس اا هحران الاوت  ،هخش عمد  كار رحاه  عمومي
ك  مغفول ماند  الات. يکي اا حيايو خط،ر ح مهو  
رحاه  عمومي به،  ح بدحين گ ارش پس اا هحران ح 
 ۀين هخش حي،فو اه  قوگي مستند لااای هحران الات. 
 ح ،د ر متي رحدلاری، علي محمد م يدی
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رحاه  عمومي الات ك  هاويود ماه،وت هحوران چو  
، پ،امدهای هحران چو  هوود ، پالاو  هو  هحوران هود 
چاون  هود ، اراياهي پالا  ه  هحوران، نظرلاونجي اا 
ی زموختو  شود  اا هوا مرد  در  و،ن هحوران، درس 
 یيي هورای ارب وا هواهحوران ح پ،شونهادا ح بوصو، 
عملکرد لااامان هايد در اين مستندلااای مورد گحان 
  در جريان يي كها قرار گ،رد. در اين گ ارش، عکس
ح مطاگب نوشوت   هاحقوع هحران گرفت  شد ، مصا ا 
لاواعت  زمواشوي، يوك  2را هو  يوك فو،ل   ..شود  ح 
باودي  لااعت  همايش ای ح يك ف،ل  ن، جلس لااعت  
كن، . هعد اا ارائ  ه  مسئولان ارشد ايون هرنامو  ح  مي
هورای هحوران  ۀ نوشوت  شود  قالوي نکا  زن ه  هرنام
  شود. ص  ميح
ی زمواشوي ح... هايود هو  نحوو هوا رها، كوارگرح مانو
صوح،حي در مستندلاواای گحوان ح زرشو،و شود  ح 
 قاهل،ت دلاترلاي داشت  هاشد.
در اين هخوش هو  پ،شونهاد الاواب،د موديريت هحوران 
الاوتفاد  كورد. رحش  1وان اا رحش باري  شفاهيب مي
هوا  شوود. موي باري  شفاهي در  واث ه رگ الاتفاد  
ی درگ،ور هوا ن حقوع  ادث ، زد بوج  ه  اينک  در اما
ه  فکر كاغذ ح قل  ح ضوا  صوو  ن،سوتند هعود اا 
ك،في درهار   ۀگو ح مصا ا ح هحران اا مسئولان، گفت
شود ك  گ ارش زن هور  ميزنچ  هر زنها گذشت  گرفت  
الااس الاتانداردهای خا به،و  ح در مستندلاواای 
 شود. ميالاتفاد  
 اي تجليل از فعالان رسانه )32
 
                                                          
1
 yrotsih larO 
 گيري بحث و نتيجه
كوردن ايون ، مشوخ  اضور  اصلي پوژحهش  مسئل 
نکتو  هوود كو  در شوراي  هحرانوي، رحاهو  عموومي 
چ  عملکردی هايد داشت  هاشد ح  ا مر هيلجمع،ت 
هر الااس چو  اگاوويي، لاواامان ح نهواد خوود را در 
هوای ايون . يافت مديريت هحران پ،ش زمد  ياری دهد
ای هوود كو  حيوايو مر ل  32بح ،ق شام  اگاويي 
رحاه  عمومي يك نهاد امدادرلاان همچون جمع،وت 
ا مور را در لاو  دحرۀ پو،ش اا هحوران،  و،ن هويل 
هوای كنود. يافتو  هحران ح هعد اا هحران مشخ مي
حگوی عم،ق  اين پژحهش ك   اص  مصا ا  ح گفت
 اااا ، مديريت هحوران ارب  واۀ الااب،د اا نفر 72ها 
هسوتند، اگاووی  مديريت هحران  واۀح كارشنالاان 
ب ور حيوايو رحاهو  عموومي يوك نهواد  بخصصوي
هوای خوارجي امدادرلاان نسات هو  نمونوۀ پوژحهش 
ر انجا  شد  در اين ام،ن  الات. ايرا نخست اينکو  د 
 ۀيي ك  در ايران در ام،نو ها م،ان بح ، ا  ح پژحهش
ه  اوور مسوت ،  هو   ثریا ،مديريت هحران انجا  شد
موديريت هحوران چرخوۀ رحاه  عموومي در  حيايو
هوای اوي لاوال  ك  بح ، ابينپرداخت  الات ح ه،شتر 
رلاوان  ح هحوران صوور   وواۀ در  در ايوران اخ،ور 
پوشش خاری مسائ  هحران   ۀدر راهط  ها نحو، گرفت 
(ها رحش بحل،و  محتووا) ح ن وش زنهوا در موديريت 
 الات. هحران هود 
ارباااا هحران ح كاركرد رحاه  عموومي دح  اينک ، 
الاوت كو  يي هوا  در مديريت هحران اا جمل  پژحهش
، ن پرداخت  شد  الاوت ه  حفور در متون خارجي ه  ز
اگاوهوای چنود  هوا شوام  اموا نتوايا ايون پوژحهش
الات  ای مديريت هحرانمر ل  01ای ح ه،شتر مر ل 
 ا مر برلا،  اگاوی رحاه  عمومي هحران در جمع،ت هيل
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نود ح در ح همپوشاني هوالايي هوا هو  دار  شااهتك  
ای هو  دلاوت زمود  اا ايون مر لو  32حاقع اگاووی 
پوژحهش عويح  هور اينکو  بموامي نتوايا اگاوهوای 
كنود،  واحی بأي،ود موي  گ،ورد ح  خارجي را در هرمي
بری الات كو  هو  شوک  بخصصوي ت نکا هس  ياف
حيوايو رحاهو  عموومي يوك نهواد امدادرلاوان را 
 كند. مشخ مي
ارباااا هحران،  چ  ههترهرنشتاين هرای مديريت هر 
كند ك  دح دحرۀ پ،ش  ای را پ،شنهاد ميگان مرا   د 
 گ،رد: ح پس اا هحران را در هرمي
  پيش از بحران:الف) 
  ،ه،ني هحران پ،ش -1
 ، شنالاايي ب،  ارباااا هحران خود -2
 شنالاايي لاخناوها،  -3
 ، زمواش لاخناو -4
 ،های هشدار ح نظاربيانداای لا،ست را  -5
 شنالاايي ح شناخت مخاااان،  -6
 . های فوریارا ي پ،ا  -7
 :پس از بحرانب) 
 اراياهي حضع،ت هحران،   -8
 نهايي كردن ح انتخان پ،ا  اصلي،  -9
 ]2بحل،  هعد اا هحران. [ -10
همانطور ك  گفت  شود مرا و  ارباااوا هحوران در 
هوای بح ، ا  انجوا  شودۀ خوارجي در موتن يافتو 
ای رحاه  عمومي مر ل  32پژحهش  اضر ح اگاوی 
ا مر حجوود دارد، اموا ايون  هحران در جمع،ت هيل
گوهوايي عم،وق ح  ح پژحهش ه  اين دگ،  ك  در گفت
ه  شک  بخصصي موضوع حيوايو رحاهو  عموومي 
هوا را پ،ا،وری ا مر در هحوران  امدادرلاان هيل نهاد
بوور ح  وواحی مطوواگاي هسوو  يافتوو  ،كوورد  الاووت 
بشوک،  هانوك  موواردی چوون بور الاوت.بخصصوي 
 اايعابي، بشک،  ب،  خارناواران هحوران، زموواش، 
 ووادث محتمو  متون زمواشوي كوبوا  درهوار  به،ۀ  
رلاواني  و،ن هحوران، هرگو اری هرای انتشار ح اايع
مانورهای زمادگي، انتخان راه  ها  رالات بمرين ح 
ح امن،ت مجموعو ، هرگو اری مانورهوای زموادگي در 
ی منط و  ای رحاهو  هوا بشوک،  بو،   رحاه  عمومي،
عمومي ح هرگ اری مانورهای زموادگي، ايجواد مركو  
رلاوواني هحووران هووا مشوواركت نماينوودگان ح  ااوويع
ی موديريت هحوران، اعوي  هوا لاخناوهای كوارگرح 
لاوتاد  انوداای را لفن حيژ  ارباااا  مردمي، ب شمارۀ
رلاواني  ارباااا  مردمي در منط    ادث  ديد ، اايع
ري ی ح موديريت  ضوور هرنام ، هاح مديريت رلاان 
بجل،  اا فعالان ح  اد  م اما  ارشد در منط   هحران
های اين پژحهش هستند ك  ه  ای اا جمل  يافت رلاان 
خارجي مشواه  كسوب ح بری اا نمون  شک  گسترد 
بووان اذعوان كورد ذكر شد  اند. هر ايون الاواس موي 
های پژحهش  اضر ن طۀ شرحعي خوون هورای يافت 
رحاه  عمومي نهادهای امدادی الات با ها بوجو  هو  
اگاوی برلا،  شد  در اين پژحهش هتواننود در اموان 
بورين شوک  ممکون،  هحوران هو  ههتورين ح منالاوب
هر چند ك  هر الااس  پالاخاوی مسائ  جاری هاشند.
 شوود موي پ،شونهاد های  اص  اا اين پوژحهش، داد 
هرای دلات،اهي ه  بجارهي گسترد ، هو  شوک  مطاگعو  
ی ه رگ دن،ا اا نظر نووع ها  وادث ح هحرانموردی 
ای موورد ح نحو  مديريت رحاهو  عموومي ح رلاوان 
همچنو،ن  ضوور ف، يکوي در  مطاگعو  قورار گ،ورد.
یدي م دمحم يلع ،یرلادحر يتم ر د، ح 
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 نحص ن،وه ح يّلم نارحه یاه یاوضعا یاروه يوللمگا
 يگداومز  وه رجنم نالاردادما یاهداهن يمومع  هاحر
 ناروحه  وها م رد رتش،ه دوش دوهاوخ يگاومت ا یاوه
 ويايح  كارچ  وه اوب ناريا رد نارحه يمومع  هاحر
تلاا  تفران رارق  جوب دروم لا   نيارهاونه ح  عهاونم
  عگاطم یاره یدحدحمرد ح شهحژپ نياتشاد دوج. 
ع يفرا اايل  یراوان  وماناحر عووضوم  وکنيا  وغر
 ،توفرگ راروق ناو  حم اا یرا،سه  جوب دروم نارحه
 لکوش نويا  وه ناروحه يموومع  هاحر عوضومي   وك
 ناروحه اوه يموومع  هاحر اوه اا  راوخ ح يوع،اا ی
  وجوب درووم نارويا رد ،دوشاه  وجاوم دووخ ناماالا
تلاا  دوان نا  حم،  اا یرا،سه نيارهانهلاناماا  رد اه
.دنرادن را،تخا رد يالاانم اعياا وصخ نيا 
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Abstract 
Background: This study was done considering the role of the Red Crescent society in 
crisis management. In other words, this study aimed to depict a model to determine 
the function of public relations unit of Iranian Red Crescent society in critical 
conditions. 
Method: In a study with qualitative method, basic and in-depth interviews were used 
to gather the viewpoints of experts and specialists in communications, media and 
crisis management. The participants were selected via convenience sampling. As a 
qualitative research ends after reaching theoretical saturation of the data, research 
sample reached to 27. 
Findings: The collected data were summarized and presented in the form of a 23-
steps model. 
Conclusion: Our findings give some indications of a more specialized model of 
public relations duties as an aid unit compared to some other studies in Iran and 
foreign countries. First, as there are no direct studies on public relations duties among 
the researches done on crisis management in Iran; and second, despite numerous 
studies on crisis management and the role of public relations in other countries, most 
of the presented models have up to 10 steps which are similar and highly overlapped. 
In fact, our presented 23-step model in addition to containing all the results of 
previous studies includes more detailed and specialized points about the duties of a 
public relation unit of an aid organization. 
Keywords: Model; Crisis public relations; Information management in crisis 
